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Kırk Bela - Vedat Örfi [Bengü] 
 
Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Son Saat 
 
Tefrikanın bölüm sayısı: 50 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 12 Ağustos 1925, 143  
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 13 Teşrinievvel 1925, 205 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  143 12 Ağustos 1925 3 
2  144 13 Ağustos 1925 3 
3  145 14 Ağustos 1925 3 
4  146 15 Ağustos 1925 3 
5  147 16 Ağustos 1925 3 
6  149 18 Ağustos 1925 3 
7  150 19 Ağustos 1925 3 
8  151 20 Ağustos 1925 3 
9  152 21 Ağustos 1925 3 
10  153 22 Ağustos 1925 3 
11  154 23 Ağustos 1925 3 
12  157 26 Ağustos 1925 3 
13  159 28 Ağustos 1925 3 
14  160 29 Ağustos 1925 3 
15  161 30 Ağustos 1925 3 
16  163 1 Eylül 1925 3 
17  164 2 Eylül 1925 3 
18  165 3 Eylül 1925 3 
19  166 4 Eylül 1925 3 
20  168 6 Eylül 1925 3 
21  170 8 Eylül 1925 3 
22  172 10 Eylül 1925 3 
23  173 11 Eylül 1925 3 
24  177 15 Eylül 1925 3 
25  178 16 Eylül 1925 3 
26  179 17 Eylül 1925 3 
27  180 18 Eylül 1925 3 
28  181 19 Eylül 1925 3 
29  182 20 Eylül 1925 3 
30  183 21 Eylül 1925 3 
31  184 22 Eylül 1925 3 
32  185 23 Eylül 1925 3 
33  186 24 Eylül 1925 3 
34  187 25 Eylül 1925 3 
35  189  27 Eylül 1925 3 
36  190 28 Eylül 1925 3 
37  191 29 Eylül 1925 3 
38  192 30 Eylül 1925 3 
39  193 1 Teşrinievvel 1925 3 
40  194 2 Teşrinievvel 1925 3 
41  195 3 Teşrinievvel 1925 3 
42  196 4 Teşrinievvel 1925 3 
43  197 5 Teşrinievvel 1925 3 
44  198 6 Teşrinievvel 1925 3 
45  199 7 Teşrinievvel 1925 3 
46  200 8 Teşrinievvel 1925 3 
47  201 9 Teşrinievvel 1925 3 
48  203 11 Teşrinievvel 1925 3 
49  204 12 Teşrinievvel 1925 3 
50  205 13 Teşrinievvel 1925 3 
 
